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Participants a la conferència 
«Patrimoni i cultura de pau". 
Pau i patrimoni: 
un pròsper esdevenidor 
Les nostres comarques han acollit, del 26 al 30 de juny, la III 
Conferència Patrimoni i Cultura de Pau, organitzada per Amics de 
la UNESCO de Girona amb la col·laboració dels ajuntaments de 
Girona, Roses, Banyoles i Olot, del Centre UNESCO de Catalunya, 
la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, la Diputa-
ció de Girona i la Càtedra UNESCO de la Universitat de Girona. 
HLI estat la in i í i i i l lorablc 
ocasió de presentar projec-
tes engrescadors , d ' i n t e r -
c a n v i a r e x p e r i è n c i e s , d e 
compar t i r idees a m b p e r -
sones vingudes d 'Andorra , 
d ' E u s k a d i , d e G r è c i a , 
d ' i c à l i a , d e P o r t u g a l i 
d ' a r r e u d e C a t a l u n y a i 
a l h o r a l ' o p o r t u n i t a t d e 
conèixer millor i difondre 
a l 'estranger els valors del 
nostre patrimoni. Dissorta-
dament , la internacionalitat 
de la trobada s'ha vist m in -
vada a catisa dels enreves-
sats t r à m i t s b u r o c r à t i c s 
d'alguns estats, i altres con-
t i n g è n c i e s , q u e ens han 
privat de la possibilitat de 
gaudi r de les apor t ac ions 
q u e venien , per exemple , 
de Melilla i del Marroc, de 
Mali i de Senegal o de la 
Xina i d'Irlanda. 
La conferència ha t in-
gut un caràcter descentra-
litzat i una estructura fixa 
s u p o r t a d a p e r q u a t r e 
c o l u u r n e s : una p o n è n c i a 
m a r c , la 1 ectlu^a d e les 
c o m u n i c a c i o n s , el t o r n 
o b e r t de paraula per fer 
possible el diàleg i la visita 
de l 'entorn i del patr imoni 
de cadascuna de les ciutats 
que l'acollia -e l Barri Vell 
de Girona, la Ciutadella de 
Roses, el centre de Banyo-
les o ei Croscat i la Fageda 
d'en Jordà. 
El p r i m e r dia es va 
desenvolupar la sessió inau-
gura] a G i r o n a , q u e ti>u 
seguida de dues conferèn-
cies amb la pau com a ele-
m e n t c o m ú . El s e g o n , 
* Patr i m o n i c u l t u r a l » , a 
Roses , a m b intervencions 
s o b r e , p e r e x e m p l e , la 
c o m u n i t a t he l · l èn ica del 
nord de l'Epir, l 'agermana-
m e n t dels c l aus t r e s d e 
Girona i de Sant Cugat i el 
projecte gironí "Apadrinem 
e s c u l t u r e s » . El t e r c e r . 
" l ' a t r in iDui indus t r ia l» , a 
Banyoles , a iub i n t e r v e n -
cions sobre les colònies tèx-
tils industr ia ls i els Al tos 
H o r n o s de Vizcaya, entre 
altres. En el quart , «Patri-
moni natural», a Olot , vei^à 
sobre els camins de ronda 
de la Costa Brava i la vall 
del Madriu-Perafica-Claror 
d ' A n d o r r a . El c i n q u è i 
darrer, «Patr imoni inmia -
teria!», de nou a Girona, hi 
hagué intervencions sobre 
el vessant mediterrani dels 
Pirineus, la Passió d'Olesa i 
l ' I n s t i t u t L i n g u a p a x i la 
diversitat lingüística. A la 
•• ' / 
t a rda , sess ió de c l o e n d a 
amb la lectura de les c o n -
c lus ions . Al vespre es va 
cloure de manera informal 
la C o n f e r è n c i a a m b tm 
sopar al pati de la C!lasa de 
Cu l tu ra i la p ro jecc ió de 
r a u d i o V i s u a 1 Ha h i la r c I 
nostre iJiiíji, perlecle colofó 
d 'mia Setmana Ll'embada-
l iment constructiu davant 
del pa t r imoni i d ' inn i íe r -
s i ó r e ]i a r a (-1 o ra e n els 
valors de la pau. 
UuísLucero Comas 
Ei déu del vi és ia nova 
joia dei Museu d'Empúries 
La darrera troballa de les ruïnes d'Empúries és un cap del déu 
Bacus, envellit però senyorial, tallat en marbre de Carrara. La peça, 
ben conservada i d'equilibrades formes, ens recorda la importàn-
cia de la cultura dei vi i el gaudi dels sentits en la societat romana. 
Res a veure amb el Bacus 
gras i voluptuós que pintà 
Caravaggio. El déu tlel vi 
t r o b a t a E m p ú r i e s és 
s o l e m n e , mesura t i d 'una 
estèrica equilibrada. 
L 'escul tor cisellà a m b 
destresa, en marbre italià de 
Carrara, ima divinitat anili 
llarga barba de üns tirabui-
xons verticals i una cinta 
q u e cenyeix im vel sobre 
una abundant cabellera que 
pren la fornia d 'unes trenes 
estilitzades. Sobre el cap. 
un pàmpol ens recorda la 
passió vinícola de la divini-
tat. La figm-a, datada entre 
els segles I i II d C i de 22,5 
centímetres d'altura, podria 
haver tlecorat una casa. una 
botiga o les termes públi-
q u e s , t o t i q u e en u n a 
època posterior fou reut i -
litzada sense miraments en 
la boca (.l'una cisterna. Allí 
fou ItíCalitzada, 2.ÍHI(I anys 
després i gairebé per atzar, 
q u a n l ' e x c a v a c i ó d e la 
denominada ínsula M) de la 
cititat romana tocava a la 
seva fi, la ]-irimavera d e 
l 'any passat. El cap havia 
quedat ocidt fins al darrer 
m o m e n t en el piló de temi 
(.[tie sustentava el tauló que 
trepitjaven els arqueòlegs . 
La troballa ha ti-igat un any 
a ser presentada. Jun tament 
a m b el cap foren trobades 
3 5 0 m o n e d e s d ' o r , u n a 
petila estàtua de la deessa 
